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ABSTRAK
Perancangan iklan layanan masyarakat program Genius Semarang ini bertujuan untuk mengenalkan
program Genius dan dapat membuat masyarakat terbujuk untuk berpartisipasi didalam program dari
Yayasan Yatim Mandiri yaitu Genius (Guru Exellent Yatim Sukses) sehingga mampu menarik anak yatim
menengah kebawah yang berkeinginan kuat dalam belajar dan menempuh pendidikan sesuai dengan
pembukaan undang-undang dasar (UUD 1945) mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tema Kita Ada
Untuk Mereka dengan ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar tanpa
memikirkan biaya sekolah yang di masa sekarang relatif mahal. Dalam perancangan ini Yayasan Yatim
Mandiri menggunakan media lini atas dan lini bawah dikarenakan perkembangan era modern membuat hal
semakin mudah di akses. Dengan adanya perancangan ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya
manusia dan mengurangi jumlah anak jalanan dengan bersekolah bareng program Genius khususnya di
Semarang. Proses pembuatan tersebut menggunakan kamera dan software-software yang biasa digunkan
untuk keperluan desain grafis dan ilustrasi manual yang kemudian di scan menggunakan scaner yang nanti
di export ke dalam software untuk diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan visualisasi yang berkualitas dan
menarik dalam membantu kampanye program Genius Semarang.
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ABSTRACT
The design of public service ads Genius Semarang program aims to introduce the Genius program and can
make people be persuaded to participate in the program of the Yayasan Yatim Mandiri, Genius (Master
Exellent Orphan Success) so as to attract medium orphans who are eager to learn and take education in
accordance with the opening of the constitution (UUD 1945) educating the nation with the theme We're There
For Them with it expected to be able to cultivate the spirit of the children to learn without thinking about
school fees in the present relatively expensive. In this scheme Yayasan Yatim Mandiri using on-line media
and below the line due to the development of the modern era make it more easily accessible. With the
existence of this scheme is expected to increase human resources and reduce the number of street children
in school together program Genius particularly in Semarang. The process of making the use of cameras and
software that is commonly used mainly for purposes of graphic design and illustration manual then scanned
using a scanner that is later exported into software for further processing to produce a high quality
visualization and interesting in helping the campaign Genius program Semarang.
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